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\N( αi (i = 1, 2, 3)O,FuVK*1k\RNudNYg
r=7, uV i+iuV i + 1XNd\N( βi (i = 1, 2, 3)
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[p 1] radd > rfan > rneu r~?9bNH9k





cC?\RtH9kH, NPOS(Mr.Children) = 11, 983,
NPOS(1Da$7) = 6, 876, NPOS(Mj"f_) = 6, 675,
NPOS(?fx) = 11, 458, NPOS(EXILE) = 6, 432 G"
k. F"<F#9HNP]JgWr,O9k]KO, POS
G<?eG 5 "<F#9HNJr/J/HblgcC?
\Rr&LNP]H7, =N\R,Or NPOS H9kH,
NPOS = 37, 654G"k.
STEP 2. \R,X^HjC/9N;P
= 3.1K>CF, POSG<?hj, "<F#9H aNP]J










α1 β1 0 0 0
0 α2 β2 0 γ2
0 0 α3 β3 γ3
0 0 0 1 0









[pIJ:1(τ), · · · , pIJ:5(τ)]H9kH,
p>
IJ




(τ = 0, 1, · · · , 19)





[1, 0, 0, 0, 0] if J = Insensitive
[0, 1, 0, 0, 0] if J = Normal





kH,"<F#9H aNP]JmKX7,h τ +15K*1k
\R0k<W (I, J)KhkdegtN|TM SIJ:a,m(τ +1)
O,
SIJ:a,m(τ + 1) = N(a) ·QIJ(a, m){pIJ:4(τ + 1)− pIJ:4(τ)}
G?(ilk.>CF,"<F#9H aNP]JmNh τ +1
5K*1kmdegtN|TMO






HJk. 1MK, "<F#9H aNP]JgWKX7FO,
SIJ:a,All(τ + 1) = N ·QIJ(a, All){pIJ:4(τ + 1)− pIJ:4(τ)}








"<F#9H aNP]J mKX7, h τ 5K*1k POS





























6 DNQia<? (p, radd, rfan, rneu, ζ, ξ) ,?(il?H
-, STEP 6^GrBT7, ε(a, m)H ε(a, All)rW;9k
3H,G-k. 33GO, JR5wKhCF=l>lNjP
m9rG.K9kQia<?MNCj!KD$FRYk.M
v+iMw^Go_} cGJR5w9k3Hr, [v, w](c)K
hCF=9. \@8GO, G,Qia<?rCj9k?aK,
JR5wr 2J,GT&.
h 1J,’p,radd,rfan,rneu,ζKX7FO [0.1, 0.9](0.1), ξK
X7FO [0, 0.09](0.01)N4FNHg;KD$FW;rBT
9k. ?@7, )sro radd > rfan > rneur~?5J$H
g;KD$FOS|9k. =NkL, jPm9rG.K9k




r|-, f˜ = p˜, r˜add, r˜fan, r˜neu or ζ˜ N=l>
lKD$F, [f˜ − 0.1, f˜ + 0.1](0.02)G/89k"ifkH
g;KP7, W;rBT9k. h 1J,H1MK, )sro






















ε∗(Mr.Children, All) = 0.0761,G.MO, ε
∗(EXILE, All) =
0.0141G"C?. 3N 2DNlgKD$F, 5hNdegt
|TMHB]Ndegtr0iU=7?bNr^ 6.1K(
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ab ac ab cd ab ef ab dg ab dIe ab af ab aﬂhg1i
ab ac ab de ab ff ab dd ab dIa ab ig ab aRijf
ab ak ab gd ab kg ab dIe ab kg ab af ab affd
ab af ab dg ab kd ab cd ab d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^ 6.1: Mr.Children(e)H EXILE(<)Nde~Os
Mr.Children vs Mj"f_’AddictNdg,fS*b








’0.42 vs 0.38 ; r
∗
add’









fan’0.84 vs 0.36). 3Nc$,, de
N9[rb@7F$kHWolk (NPOS(Mr.Children) =







Hg7, deN^.J)e2H Fat Tail=N1~B=r\
X9^<1F#s0o,,EWHJk.






7F$k@, 2MN&L@G"k. 0TKX7FO, 1Da
$7,?fxhjddY$ (p
∗
’0.22 vs 0.38 ; r
∗
add’0.88 vs






































Da$7d?fxHO[Jk}3G 2MK!0 Fat Tailr
B=7F$k. 3NvBO, = 4.1hj NeutralXK*1k
Ultra Sensitive\ SensitiveNdg (0.57) , 5"<F#9
HNfGGgG"kNKb4oi:, degt,G.G"k
















jC/9KX7, POSG<?Kp/ Q(a, All)O ORICON
G<?KP7Fb-zG"k.
>b 2’ORICONG<?Khk 5"<F#9HNP]Jg
WKP7, jj<9|+ih 205^GNdegtr SORI
H7, POSG<?KP7F SPOS r1MKjA9k. 3N







>b 1&2rNQ9k3HKhj, h 5aGRY?"k
4j:‘r ORICONG<?K,Q9k3H,D=HJk.
jPm9NGgMO ε
∗(?fx, All) = 0.0399, G.MO
ε∗(1Da$7, All) = 0.0115G"C?. 3liNlgKD
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